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①食事 ②サービス ③価格 ④雰囲気 ⑤立地 ⑥温泉の有無
⑦口コミの評価 ⑧その他（ ）
４．旅行に行くとしたら時期はいつですか（複数回答可）。
①春 ②夏 ③秋 ④冬 ⑤特になし
５．どの程度の期間がいいですか（複数回答可）。






①車 ②バス ③飛行機 ④自転車 ⑤汽車・電車
⑥フェリー ⑦バイク ⑧新幹線 ⑨その他（ ）
８．旅行準備の際に情報収集手段として利用するとしたら何を利用しますか。
以下の中から選んでください（複数回答可）。




行き先（ ） 行きたい理由（ ）
１０．あなたの性別を教えて下さい。
①女 ②男
１１．あなたの学年を教えて下さい。
（ ）年
１２．あなたの学部を教えて下さい。
（ ）学部
１３．あなたのアルバイト経験を教えて下さい。
①現在アルバイトしている。 ②大学入学後アルバイトしたことがある。
③これまでアルバイトしたことがない。
１４．あなたの車の所有状況を教えて下さい。
①現在車を持っている。 ②過去車を持っていたことがある。
③これまで車を持っていたことがない。
質問は以上です。ご協力ありがとうございました。
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